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äîöåíò       À.Ã. Öèóí÷óê
3ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ. Èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêàÿ íàóêà
â íàøè äíè ñòðåìèòñÿ ïðåäñòàâèòü âñå áîëåå îáñòîÿòåëüíóþ êàðòèíó
ñëîæíåéøèõ ïðîöåññîâ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ïåðèîäà ïîëèòè÷åñêèõ
ïîòðÿñåíèé è ãëóáîêèõ ñîöèîêóëüòóðíûõ ïåðåìåí, ðàñêðûòü ñóòü ïîèñ-
êîâ íîâîé èäåíòè÷íîñòè, íîâûõ êîìïîíåíòîâ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ.
Ñîâðåìåííûå èñòîðèîãðàôû îòìå÷àþò, ÷òî èñòîðèÿ êàê îäíà èç äåé-
ñòâåííûõ ôîðì ñàìîñîçíàíèÿ îáùåñòâà ÷óòêî ðåàãèðóåò íà åãî ïîòðåá-
íîñòè, è ÷åì îíè îñòðåå è çíà÷èòåëüíåå, òåì ìàñøòàáíåå èõ âëèÿíèå íà
ñîñòîÿíèå íàóêè1.
Ïîýòîìó ðåêîíñòðóêöèÿ ýòíîïîëèòè÷åñêèõ äåáàòîâ, ïðîèñõîäèâ-
øèõ íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ èñòîðèè XX â., ïîçâîëÿåò òî÷íåå îïðåäåëèòü
èñòîêè è ñóùíîñòü ñîâðåìåííîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ íàðîäîâ
Ðîññèè. Äèñêóññèè ïî ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî ôåäåðà-
ëèçìà è ìåñòà â íåì Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí òàêæå äåìîíñòðèðóþò âîñ-
òðåáîâàííîñòü èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèõ èíòåíöèé äëÿ ðàçðåøåíèÿ çëî-
áîäíåâíûõ âîïðîñîâ èñòîðèè íàöèåñòðîèòåëüñòâà.
Åùå îäíîé ïðè÷èíîé àêòóàëèçàöèè èññëåäîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèÿ íà ñâîé-
ñòâåííûå åé òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè â ýòíîïîëèòè÷åñêîé ñôåðå, ïî-
ñêîëüêó â ïðîöåññå «ñîöèàëèñòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè» ýòíîñû Ðîññèè,
ïðèîáðåòàÿ ÷åðòû íîâîãî ñîöèóìà, óòðàòèëè ìíîãèå ãðàíè ñàìîáûòíî-
ñòè. Ìèðàæè áîëüøåâèñòñêîãî íàöèåñòðîèòåëüñòâà áûëè îâåÿíû ìå÷òà-
ìè î íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè â ôîðìå ñîâåòñêîãî íàðîäà, ïðèíè-
æàþùåãî â öåëîì ôåíîìåí ñàìîáûòíîñòè òðàäèöèé íåðóññêèõ íàðîäîâ
Ðîññèè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî â 1920-å ãã. óñóãóáëÿëîñü îñòàâøèìñÿ îò
ïðîøëîãî íåäîñòàòêîì öèâèëèçàöèîííîãî ðåñóðñà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè. Îñìûñëåíèå îøèáîê ïðîøëûõ âðåìåí â íàöèîíàëüíîé ñôåðå òðå-
áóåò òùàòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ îïûòà ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû
çà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â 1920-å ãã.
Ïðîáëåìà íàöèîíàëüíîãî ñòàòóñà çàíèìàåò îäíî èç öåíòðàëüíûõ
ìåñò â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ïîëèýòíè÷íûõ ñòðàí. Ýòà ïðîáëåìà ðàçðå-
øàåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà îïòèìàëüíî, â òîì ÷èñëå è íåêîòîðûìè ðîññèé-
ñêèìè ïîëèòèêàìè. Èññëåäîâàòåëè ñîâðåìåííûõ èíòåãðàöèîííûõ òåí-
äåíöèé ñïðàâåäëèâî óêàçûâàþò íà òî, ÷òî è ñåãîäíÿ èäåò ðå÷ü îá îïàñ-
íîñòè ðàçðóøåíèÿ âåêàìè ôîðìèðîâàâøèõñÿ ïðèíöèïîâ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ýòíè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî â êóëüòóðå, ñâîåîáðàçèÿ «áèî-ñîöèî-
êóëüòóðíûõ ïðîñòðàíñòâ»2. Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ
1 Ðåïèíà À.Ï., Çâåðåâà Â.Â., Ïàðàìîíîâà Ì.Þ. Èñòîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ. — Ì.,
2004. — Ñ.207.
2 Êîçëîâà Î. Ýòíè÷íîñòü ÷åëîâå÷åñòâà: ïðîñòðàíñòâî áûòèÿ è áûòà íàðîäîâ// Ñîöèàëü-
íî-ãóìàíèòàðíûé æóðíàë. — 2003. — ¹5. — Ñ.75.
4æèçíè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â 1990-2000-å ãã., ñâÿçàííûå ñ äåìîêðàòè-
çàöèåé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñïîñîáñòâîâàëè ñòàíîâ-
ëåíèþ íîâîé ðåàëüíîñòè â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Ðîñò çíà-
÷åíèÿ ñóâåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàðîäîâ
ÿâèëñÿ ðåàêöèåé íà ïîä÷èíåííîñòü íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà èäåîëîãå-
ìàì óíèòàðèçìà. Íåðåäêî âûñêàçûâàåìûå ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè
èäåè ãèïåðöåíòðàëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîäåðæàò â ñåáå ïî-
òåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü ìåæíàöèîíàëüíûõ òðåíèé è êîíôëèêòîâ. Ðåà-
ëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íàðîäîâ ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî ñî-
öèóìà ïðåäïîëàãàåò äåìîêðàòè÷åñêèå, ãðàæäàíñêèå ôîðìû ïîëèòè÷åñêî-
ãî ó÷àñòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ñàìîîðãàíèçàöèè ýòíîïîëèòè÷åñêîãî ñîîá-
ùåñòâà. Íî è äåìîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû è ôîðìû íå â ñîñòîÿíèè àâòî-
ìàòè÷åñêè ãàðìîíèçèðîâàòü íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû. Íàöèîíàëüíûå èí-
òåðåñû ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû íå â ðåæèìå «ðàâåíñòâà ñîïðîòèâëåíèé»,
à íà ñîçíàòåëüíîì ñàìîîãðàíè÷åíèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàæäîìó íàðîäó Ðîññèè ñ åãî èñòîðèåé, òðàäè-
öèÿìè, ïñèõîëîãè÷åñêèì îáëèêîì íàñòîÿòåëüíî íåîáõîäèìû ôîðìû ïî-
ëèòè÷åñêîãî áûòîâàíèÿ, ñïîñîáíûå îáåñïå÷èòü ýòíîêóëüòóðíîå ðàçâè-
òèå. Â ïîâåñòêó äíÿ âñòàë âîïðîñ î ñóâåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòå-
ðåñîâ êàê äîãîâîðíîãî ïðèíöèïà îòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì, îòêðûâàþùåãî âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòü íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè.
Â òî æå âðåìÿ äëÿ çàùèòû íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íóæíà èçâåñòíàÿ
ïîëèòè÷åñêàÿ ñàìîäèñöèïëèíà íàðîäà. Ñîâðåìåííàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïî-
ëèòèêà âíîâü ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè è îïàñíîñòÿìè,
íåêîãäà ñâîéñòâåííûìè ïåðâîìó äåñÿòèëåòèþ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Âîç-
íèêàåò íåîáõîäèìîñòü îñìûñëèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðàêòèêó íàöè-
îíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà 1920-õ ãã., êîãäà øëà îñòðàÿ
áîðüáà çà ðàñøèðåíèå ïðàâ íàöèîíàëüíûõ àâòîíîìèé, ïðîòèâ áþðîêðà-
òè÷åñêîé öåíòðàëèçàöèè è îòõîäà îò ïðèíöèïîâ ôåäåðàëèçìà, à òàêæå
çà ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííîãî ñîçíàíèÿ íàðîäîâ êàê ñâîåîáðàçíîãî êà-
ìåðòîíà èäåè ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ðàâåíñòâà.
Òåìà èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîñòðåáîâàííîé è â ñâÿçè ñ âû-
õîäîì Òàòàðñòàíà íà ìåæäóíàðîäíóþ àðåíó, è ñ óñèëåíèåì â íåì ñèë,
áîðþùèõñÿ çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ
òàòàðñêîãî íàðîäà. Äàííàÿ ïðîáëåìàòèêà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è â êîí-
òåêñòå áîëåå ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ îáùèõ çàêîíîìåðíîñòåé íàöèîíàëüíî-
ãîñóäàðñòâåííîé ýâîëþöèè Ðîññèè. Ýòî ñâîåãî ðîäà «ïðåäûñòîðèÿ» ñó-
âåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà.
Õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè èññëåäîâàíèÿ îõâàòûâàþò ïåðèîä ñ
1920 ã., ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ è íà÷àëà áîðüáû çà ðå-
àëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà ïî 1929 ã., êîã-
äà ïî÷òè ïîëíîñòüþ áûëè ñâåðíóòû ïðîãðàììû ïî ðåàëèçàöèè ýòíîïî-
ëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàðîäîâ Ðîññèè è íà÷àëèñü ïîâñåìåñòíûå ðåï-
ðåññèè ïðîòèâ ïðåäñòàâèòåëåé íîâîé òàòàðñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, èññëåäóåìûé ïåðèîä — ýòî âðåìÿ îòíîñèòåëüíîé ñâî-
5áîäû äèñêóññèé, êîãäà èäåéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà øëà â ðóñëå äåáà-
òîâ, à íå â ôîðìå ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ñåðåäèíû è âòîðîé ïîëîâè-
íû 1930-õ ãã. Ñ äðóãîé ñòîðîíû — óæå â 1920-å ãã. îáâèíåíèå â «íàöè-
îíàëüíîì óêëîíèçìå» îáðåòàëî âñå áîëåå çëîâåùèé õàðàêòåð. Äëÿ áî-
ëåå öåëüíîãî îñâåùåíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì äèññåðòàöèè â ðÿäå ñëó÷à-
åâ èññëåäîâàíèå âûõîäèò çà ïðåäåëû äàííîãî ïåðèîäà
Òåððèòîðèàëüíûå ðàìêè èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷àþò Òàòàðñòàí. Âû-
áîð òåððèòîðèàëüíûõ ðàìîê ñîèñêàòåëü ñâÿçûâàåò, âî-ïåðâûõ, ñî ñïåöè-
ôèêîé ðåàëèçàöèè òàòàðñêèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â óñëîâèÿõ àâòî-
íîìíîé ðåñïóáëèêè; âî-âòîðûõ, ñî ñðåäîòî÷åíèåì îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèé èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû çà ýòè èíòåðåñû â òàòàðñòàíñêèõ
ïàðòèéíî-ñîâåòñêèõ ñòðóêòóðàõ.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàþò ñîäåðæàíèå è ôîðìû ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â ïðîöåññå íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà â ÐÑÔÑÐ è ÒÀÑÑÐ.
 Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñ-
êàÿ áîðüáà çà ðåàëèçàöèþ è çàêðåïëåíèå íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òà-
òàðñêîãî íàðîäà íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ åãî ãîñó-
äàðñòâåííîñòè â 1920-å ãã.
Öåëü äèññåðòàöèè — âñåñòîðîííèé àíàëèç èñòîðèè èäåéíî-ïîëè-
òè÷åñêîé áîðüáû çà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî
íàðîäà â Òàòàðñòàíå â 1920-å ãã.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþ-
ùèå çàäà÷è:
 — ïðîàíàëèçèðîâàòü èñòî÷íèêîâóþ áàçó è îõàðàêòåðèçîâàòü òåí-
äåíöèè èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ áîðüáû çà ðåàëèçàöèþ íàöè-
îíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà â 1920-å ãã;
 — âûÿâèòü ñïåöèôèêó íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðî-
äà â ïåðèîä îáðàçîâàíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè òàòàðñêî-
ãî íàðîäà;
 — ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû â
òàòàðñêîì ïîëèòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ýòíîïî-
ëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà;
 — èçó÷èòü ñîäåðæàíèå è ñóòü ðàçìåæåâàíèÿ â òàòàðñêîì ðóêîâîä-
ñòâå íà «ïðàâûõ» è «ëåâûõ» è áîðüáó èíàêîìûñëèåì â 1920-å ãã.;
 — ïîêàçàòü ïðîòèâîðå÷èÿ êîðåíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà
ðåñïóáëèêè;
 — îïðåäåëèòü õàðàêòåð è îñîáåííîñòè ýòíîêóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ
òàòàðñêîãî íàðîäà è ñâîåîáðàçèå ÿçûêîâîé ïîëèòèêè â Òàòàðñòàíå;
 — âûÿâèòü ñïåöèôèêó ðåàëèçàöèè ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà.
Ìåòîäîëîãè÷åñêóþ áàçó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò âàæíåéøèå
ïðèíöèïû èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ: íàó÷íîñòü, îáúåêòèâíîñòü, èñòî-
ðèçì, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå øèðîêîãî êðóãà èñòî÷íè-
êîâ, êîìïëåêñíûé îõâàò âñåé ñîâîêóïíîñòè èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, ïî-
6çâîëÿþùèõ ïðåäñòàâèòü äèíàìèêó èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé ïî èññëåäóåìîé
òåìàòèêå. Õàðàêòåð çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå,
îïðåäåëèë íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ, íàðÿäó ñ îáùåíàó÷íûìè, ñïåöè-
àëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ìåòîäîâ: ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî, ëîãè÷åñ-
êîãî, àíàëèçà è ñèíòåçà, ïðîáëåìíî-õðîíîëîãè÷åñêîãî, ðåêîíñòðóêòèâ-
íîãî, êîìïëåêñíîãî è êðèòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê èñòî÷íèêàì è èñòîðèîã-
ðàôèè ïî èññëåäóåìîé òåìàòèêå. Êîìïëåêñíîå ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåòî-
äîâ ïîçâîëèëî àâòîðó âûÿâèòü îáùåå è ÷àñòíîå, ñòðóêòóðèðîâàòü îò-
äåëüíûå ýëåìåíòû èçó÷àåìîãî ÿâëåíèÿ â ñèñòåìó, ñôîðìóëèðîâàòü âû-
âîäû è îáîáùåíèÿ.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, ÷òî äàííàÿ äèññåðòàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì êîìïëåêñíûì èññëåäîâàíèåì ìíîãîïëàíîâîé, ïðàêòè-
÷åñêè íå èçó÷åííîé â ñîâîêóïíîñòè òåìû — èñòîðèè èäåéíî-ïîëèòè-
÷åñêîé áîðüáû çà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íà-
ðîäà. Â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âîññîçäàòü äî-
ñòîâåðíóþ êàðòèíó è äàòü ïîýòàïíûé àíàëèç ïðîòèâîñòîÿíèÿ «ïðàâûõ»
è ëåâûõ» â ïîëèòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ, ðàññìîòðåòü
ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â òåñíîé ñâÿçè ñ îñî-
áåííîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ òàòàðñêîãî îáùåñòâà. Â ðàáîòå âïåðâûå â
íàó÷íûé îáîðîò ââåäåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ íåîïóáëèêîâàííûõ
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ.
Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû. Äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðå-
çóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â äàëüíåéøèõ íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèÿõ ïî èñòîðèè íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Òàòàðñòàíå. Íàêîïëåííûé, ñèñòå-
ìàòèçèðîâàííûé è îáðàáîòàííûé ìàòåðèàë ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí
ïðè ðàçðàáîòêå ëåêöèîííûõ êóðñîâ è ñïåöêóðñîâ ïî èñòîðèè Òàòàðñòà-
íà, ïðè íàïèñàíèè ìîíîãðàôèé è ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî èñòîðèè íàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé â Ðîññèè, îñîáåííî â ðåãèîíàëüíîì àñïåêòå. Ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè äëÿ èçó÷åíèÿ íàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, ïîñêîëüêó ïðîáëåìû â ýòîé
îáëàñòè ñóùåñòâóþò è ñåãîäíÿ.
Àïðîáàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è
ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ íàøëè îòðàæåíèå â âûñ-
òóïëåíèÿõ àâòîðà íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ðåãèîíàëüíûå
ýíöèêëîïåäèè: ïðîáëåìû îáùåãî è îñîáåííîãî â èñòîðèè è êóëüòóðå
íàðîäîâ Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ è Ïðèóðàëüÿ» (Êàçàíü, 2006 ã.), íà ìåæðå-
ãèîíàëüíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Èñòîðèÿ íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ è Ïðè-
óðàëüÿ. Èññëåäîâàòåëüñêèå òðàäèöèè è íîâàöèè» (Êàçàíü, 2006 ã.), à
òàêæå íà èòîãîâûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ îòäåëà èñòîðèè è îáùå-
ñòâåííîé ìûñëè Èíñòèòóòà Òàòàðñêîé ýíöèêëîïåäèè Àêàäåìèè íàóê
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí çà 2005, 2006 ãã.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèîííîãî ñî÷èíåíèÿ ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ è
òðåõ ãëàâ, çàêëþ÷åíèÿ, ñïèñêà èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ è ëèòåðà-
òóðû, ïðèëîæåíèé.
7ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ
Âî ââåäåíèè îáîñíîâàíà àêòóàëüíîñòü òåìû, îïðåäåëåíû òåððèòî-
ðèàëüíûå è õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû, î÷åð÷å-
íû ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ, åå íàó÷íàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ
çíà÷èìîñòü, ñôîðìóëèðîâàíû öåëè è çàäà÷è ðàáîòû.
Â ïåðâîé ãëàâå «Èçó÷åíèå èñòîðèè ðåàëèçàöèè òàòàðñêèõ íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ 1920-õ ãã.: îáùèå ïðîáëåìû» ïðîàíàëèçèðîâàíû èñ-
òî÷íèêîâàÿ è èñòîðèîãðàôè÷åñêàÿ áàçà ïî òåìå èññëåäîâàíèÿ.
Â ïàðàãðàôå 1.1 îõàðàêòåðèçîâàíà èñòî÷íèêîâàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ.
Îñíîâó èñòî÷íèêîâîé áàçû ñîñòàâëÿåò øèðîêèé êðóã îïóáëèêîâàííûõ è
íåîïóáëèêîâàííûõ èñòî÷íèêîâ. Â ïðîöåññå ðàáîòû áûëè èñïîëüçîâàíû
àðõèâíûå ôîíäû Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà èñòîðèêî-ïîëè-
òè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (ÖÃÀÈÏÄ ÐÒ) è Íàöèî-
íàëüíîãî àðõèâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (ÍÀ ÐÒ). Èç ðàçëè÷íûõ ôîíäîâ
ýòèõ àðõèâîâ â ïðîöåññå ðàáîòû íàä äèññåðòàöèîííûì èññëåäîâàíèåì
ïðîàíàëèçèðîâàíû îêîëî 500 äåë, ñîäåðæàùèõ ïåðåïèñêó ìåæäó îðãàíà-
ìè âëàñòè ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè, äîêóìåíòû íåêîòîðûõ
äåÿòåëåé òàòàðñêîãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, áîðîâøèõ-
ñÿ â 1920-å ãã. çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íà-
ðîäà, à òàêæå ðàçëè÷íûå äîêëàäíûå, àíàëèòè÷åñêèå, èíôîðìàöèîííûå è
îáúÿñíèòåëüíûå çàïèñêè, äîêëàäû, ñïðàâêè, îò÷åòû è ò.ï. îá îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé àòìîñôåðå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè â
ðåñïóáëèêå. Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåñïóáëèêå èç ôîí-
äîâ ÍÀ ÐÒ èñïîëüçîâàíû äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ìàñøòàáû è ïî-
ñëåäñòâèÿ ãîëîäà íà÷àëà 1920-õ ãã. â êðàå (ô.ð-4470, ô.ð-1820).
Îñîáóþ èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò íåîïóáëèêîâàííûå
äîêóìåíòû Êàçàíñêîãî ñîâåùàíèÿ 1923 ã., ñòåíîãðàììû ïàðòèéíûõ êîí-
ôåðåíöèé, ïëåíóìîâ è äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèõ ôîðóìîâ, õðàíÿùèõñÿ â ôîí-
äå 15 Òàòàðñêîãî îáêîìà ÐÊÏ-ÂÊÏ (á). Îíè ñîäåðæàò öåííûå ñâåäåíèÿ
î ñîñòîÿíèè èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû â òàòàðñêîì ïîëèòè÷åñêîì ðó-
êîâîäñòâå, î ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ è ðîëè â íèõ öåíòðàëüíîãî
è ìåñòíîãî ðóêîâîäñòâà.
Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ
òàêæå ìàòåðèàëû Îòäåëà èñòîðèè ïàðòèè Òàòàðñêîãî îáêîìà ÂÊÏ (á)
(ô.36), ôðàêöèè ÐÊÏ-ÂÊÏ (á) ÑÍÊ è ÖÈÊ ÒÀÑÑÐ (ô.290) è Ïàðòèéíîé
êîëëåãèè ïðè óïîëíîìî÷åííîì ÊÏÊ ïðè ÖÊ ÂÊÏ (á) ïî ÒÀÑÑÐ
(ô.292). Â íèõ õðàíÿòñÿ äîêóìåíòû î ôðàêöèîííîé áîðüáå â òàòàðñêîì
ðóêîâîäñòâå, ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ, ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíî-
ãî âîïðîñà â Òàòàðñòàíå. Îñîáåííî áîëüøîé èíòåðåñ â ýòîì ïëàíå ïðåä-
ñòàâëÿåò ôîíä 292, ãäå ñîäåðæàòñÿ öåííûå ñâåäåíèÿ ïî áîðüáå ñ âåëè-
êîäåðæàâíûì øîâèíèçìîì, íàöèîíàëèçìîì, «íàöèîíàë-óêëîíèçìîì» â
ðåñïóáëèêå. Èíôîðìàöèþ î íåêîòîðûõ ñòîðîíàõ èñòîðèè òàòàðñêîãî
îáùåñòâà ïîðîé ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü áóêâàëüíî ïî «êðóïèöàì» èç
ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ ôîíäîâ.
8Íàèáîëüøèå çàòðóäíåíèÿ áûëè ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòîâ Àð-
ñêîãî, Ëàèøåâñêîãî, Ìåíçåëèíñêîãî è Òåòþøñêîãî êàíòîííûõ êîìèòåòîâ
ÐÊÏ—ÂÊÏ (á) îá ó÷àñòèè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â áîðüáå çà ðåàëèçàöèþ
ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ìàòåðèàëû, çàòðàãèâàþùèå èäåéíî-ïî-
ëèòè÷åñêóþ áîðüáó ïðåäñòàâèòåëåé òàòàðñêîãî íàðîäà çà ðåàëèçàöèþ ñâî-
èõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, äèññåðòàíò ñîáèðàë èç ìíîãî÷èñëåííûõ àð-
õèâíûõ äåë.
Îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû äîêóìåíòàëüíîãî õàðàêòåðà âêëþ÷àþò
â ñåáÿ çàêîíîäàòåëüíûå àêòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÑÔÑÐ
è ÒÀÑÑÐ, ñúåçäîâ, êîíôåðåíöèé, ïëåíóìîâ, ñîâåùàíèé ÖÊ ÐÊÏ —
ÂÊÏ(á), ïîäãîòîâèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê íèì, ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ
ÒÀÑÑÐ, îò÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèå ñáîðíèêè ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ. Â íèõ
äàíà îöåíêà äåÿòåëüíîñòè öåíòðàëüíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, çà÷àñòóþ íåñóùàÿ ïðîïàãàíäèñòñêóþ íàãðóçêó3.
Äàííàÿ ãðóïïà èñòî÷íèêîâ ïîçâîëÿåò îõàðàêòåðèçîâàòü ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå è ïîëèòèêî-ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëå-
íèÿ Òàòàðñòàíà, äàòü îöåíêó ïðèíèìàåìûõ âëàñòíûìè ñòðóêòóðàìè
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ïîñòàíîâëåíèé è äåêðåòîâ, â òîì ÷èñëå è óùåìëÿþ-
ùèõ íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû òàòàðñêîãî íàðîäà.
Íåìàëîâàæíûé èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëÿ èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé
áîðüáû çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà
ïðåäñòàâëÿþò îïóáëèêîâàííûå ñòåíîãðàììû çàñåäàíèé ñúåçäîâ Ñîâå-
òîâ ÒÀÑÑÐ, à òàêæå ñòåíîãðàôè÷åñêèå îò÷åòû ïàðòèéíûõ êîíôåðåíöèé,
ïëåíóìîâ, ñîâåùàíèé è ñîáðàíèé Òàòàðñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÐÊÏ—ÂÊÏ (á). Â ïðîöåññå ðàáîòû íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíà çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ñòåíîãðàôè÷åñêèõ îò÷åòîâ ñúåçäîâ Ñîâåòîâ Òàòàðñòàíà, îáëà-
ñòíûõ êîíôåðåíöèé, ïëåíóìîâ è ñîâåùàíèé Òàòàðñêîãî îáëàñòíîãî
êîìèòåòà, èçäàííûõ â 1920-å ãã. Â íèõ íàøëî îòðàæåíèå ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå íàðîäîâ ðåñïóá-
ëèêè, â òîì ÷èñëå è òàòàðñêîé íàöèè. Â ïîñòàíîâëåíèÿõ è ðåçîëþöèÿõ
ñúåçäîâ Ñîâåòîâ è ïàðòèéíûõ ôîðóìîâ íàðÿäó ñ ìàòåðèàëàìè î õîçÿé-
ñòâåííîì è êóëüòóðíîì ñòðîèòåëüñòâå èìåþòñÿ íåêîòîðûå äîêóìåí-
òàëüíûå ôàêòû, îòðàæàþùèå ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü íàðîäîâ ðåñïóáëè-
êè. Îñîáóþ öåííîñòü äëÿ èçó÷åíèÿ ýâîëþöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñ-
êîãî íàñòðîåíèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñòåíîãðàôè÷åñêèå çàïèñè çàñåäàíèé ðàçëè÷íûõ ïàðòèéíûõ ôîðó-
ìîâ. Ïîëèòèçèðîâàííûé õàðàêòåð ñâîéñòâåí ðàáîòàì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå ïðèíèìàëè
3 Äåêðåòû Ñîâåòñêîé âëàñòè.  —  Ì., 1989.  —  Ò.13; Äèðåêòèâû ÊÏÑÑ è Ñîâåòñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà ïî õîçÿéñòâåííûì âîïðîñàì: Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ. 1917 — 1928 ãã.  —  Ì.,
1957.  —  Ò.1; Ñáîðíèê äåêðåòîâ è ðàñïîðÿæåíèé ñ 25 ìàÿ 1920 ã. ïî 15 ìàÿ 1921 ã.  —  Êà-
çàíü, 1921; Ñáîðíèê èíñòðóêöèé, öèðêóëÿðîâ è ïîñòàíîâëåíèé ãóáêîìà ÐÊÏ (á) çà 1920 ã.
—  Êàçàíü, 1920; Ñáîðíèê óçàêîíåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ðàáî÷åêðåñòüÿíñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ÒÀÑÑÐ çà 1923 — 1925 ãã.  —  Êàçàíü, 1925  è äð.
9íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûðàáîòêå òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé ñî-
âåòñêîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè è â ðåàëèçàöèè èõ â æèçíü.
Äèññåðòàíòîì áûëè èñïîëüçîâàíû ðåñïóáëèêàíñêèå ãàçåòû. Íàè-
áîëüøóþ öåííîñòü äëÿ íàñòîÿùåé ðàáîòû ïðåäñòàâëÿþò ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå íà ñòðàíèöàõ ãàçåò «Èçâåñòèÿ ÒàòÖÈÊà», «Êðàñíàÿ Òà-
òàðèÿ», ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ àãèòàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêèõ êàìïàíèÿõ, î âíóòðèïîëèòè÷åñêîé è õîçÿéñòâåííîé
ñèòóàöèè â ðåñïóáëèêå, îá ýâîëþöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîçíà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè, åãî ðåàêöèè íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è
ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû â îáùåñòâå.
Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò èñòî÷íèêè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Â ïèñüìàõ, àäðåñîâàííûõ öåíòðàëüíîìó èëè ðåñïóáëèêàíñêîìó ðóêîâîä-
ñòâó, ðåäàêöèîííûì êîëëåãèÿì ãàçåò, ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå âûðàæàëè ñâîé
ëè÷íûé âçãëÿä íà ñèòóàöèþ â ðåñïóáëèêå, ïðåäëàãàëè êîíêðåòíûå ìåðû
ïî óñòðàíåíèþ îïðåäåëåííûõ íåäîñòàòêîâ. Ýòî íàèáîëåå öåííûé âèä èñ-
òî÷íèêîâ äëÿ èçó÷åíèÿ îñîáåííîñòåé âîñïðèÿòèÿ øèðîêîé îáùåñòâåííî-
ñòüþ ñîâåòñêîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è îòíîøåíèÿ
ê ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòíûõ ñòðóêòóð ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Â òî æå âðåìÿ
àíàëèç ãàçåòíûõ ìàòåðèàëîâ ïîçâîëÿåò êîíñòàòèðîâàòü ïðîïàãàíäèñòñêèé
õàðàêòåð çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñòàòåé, â êîòîðûõ íåäîñòàòî÷íî îáúåêòèâ-
íî îòðàæàëèñü ðåàëüíûå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ðåñïóáëèêå. Êðàñíîé
ñòðîêîé ÷åðåç çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ãàçåòíûõ ìàòåðèàëîâ ïðîõîäÿò ðàçîá-
ëà÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ óêëîíèñòîâ, àíòèïàðòèéíûõ ýëåìåíòîâ è ïðèçûâû ê
áîðüáå ñ íèì. Â ñâÿçè ñ ýòèì èñïîëüçîâàííûå íàìè ãàçåòíûå ìàòåðèàëû
áûëè ïîäâåðãíóòû êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó. Ñâåäåíèÿ, ïî÷åðïíóòûå èç ïå-
ðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ñóùåñòâåííî îáîãàòèëè íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå.
Êîìïëåêñíûé àíàëèç èñòî÷íèêîâ, èõ ñðàâíåíèå è ñîïîñòàâëåíèå,
ñâåðêà ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé è î÷èñòêà îò ðàçëè÷íûõ èäåîëîãè÷åñ-
êèõ íàñëîåíèé ïîçâîëèëè ñîçäàòü íåîáõîäèìûé äîêóìåíòàëüíûé ôóí-
äàìåíò äëÿ âûâîäîâ è íàáëþäåíèé, ê êîòîðûì àâòîð ïðèøåë â ñâîåì èñ-
ñëåäîâàíèè.
Â ïàðàãðàôå 1.2 äàí ðàçâåðíóòûé èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð. Èñ-
òîðèîãðàôèþ ïðîáëåìû óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà ýòàïû: 1920-å,
1930-å — ñåðåäèíà 1950-õ, êîíåö 1950-õ — 1980-å ãã., 1990-å — 2000 ãã.
Èññëåäóåìàÿ ïðîáëåìà ñòàëà ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ åùå â 1920-å ãã.
Â õîäå ïîëèòè÷åñêèõ êàìïàíèé ïî ðàçîáëà÷åíèþ òàê íàçûâàåìîãî «íà-
öèîíàë-óêëîíèçìà», «áóðæóàçíîãî íàöèîíàëèçìà», «ñóëòàíãàëèåâùè-
íû» è ò.ï. íà ñòðàíèöàõ ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè ïîÿâèëîñü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ñòàòåé ïî íàöèîíàëüíûì ïðîáëåìàì, íî ïî÷òè âñå îíè íîñè-
ëè ÿðêî âûðàæåííûé àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèé õàðàêòåð. Ëåéòìî-
òèâîì ýòèõ ñòàòåé áûëà àïîëîãåòèêà ñòàëèíñêîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-
êè, ñòàëèíñêîãî âàðèàíòà íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ÑÑÑÐ è èçîáëè÷åíèå «íàöèîíàëèñòîâ-êîíòððåâîëþöèîíåðîâ». Ïðî-
áëåìà ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íàðîäîâ Ðîññèè ðàññìàòðè-
âàëàñü ñ óçêîêëàññîâûõ ïîçèöèé.
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Â ïåðèîä âîçîáíîâëåíèÿ øèðîêîìàñøòàáíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé ïîÿâèëèñü ðàáîòû À. Àðøàðóíè è X. Ãàáèäóëëèíà, Ë. Ðóáèíø-
òåéíà, Ã. Êàñèìîâà è äð. Àâòîðû ýòèõ ðàáîò ïðèñîåäèíèëèñü ê áåñïî-
ùàäíîé âîéíå ïðîòèâ «êîíòððåâîëþöèîííîé ïðîãðàììû» Ì.Õ. Ñóëòàí-
Ãàëèåâà è «áóðæóàçíîé èäåîëîãèè» ñóâåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èí-
òåðåñîâ òþðêñêèõ íàðîäîâ Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Óêàçàííûå àâòîðû îáâè-
íèëè ìíîãèõ âèäíûõ ëèäåðîâ òþðêî-òàòàðñêîãî ìèðà â ðàñïðîñòðàíå-
íèè èäåé ïàíòþðêèçìà è ïàíèñëàìèçìà4. Äàííûå ðàáîòû íîñèëè ïóáëè-
öèñòè÷åñêèé õàðàêòåð è áûëè ïðèçâàíû çàùèùàòü ñòàëèíñêóþ íàöèî-
íàëüíóþ ïîëèòèêó. Ôàêòè÷åñêè ñ èõ ïîÿâëåíèåì íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï
áîðüáû ïðîòèâ òàê íàçûâàåìûõ «íàöèîíàë-óêëîíèñòîâ». Íà íàø âçãëÿä,
àâòîðû ýòèõ ðàáîò, ñàìè òîãî íå ïîíèìàÿ, ãîòîâèëè äîïîëíèòåëüíûé
ìàòåðèàë, «êîìïðîìàò» äëÿ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÎÃÏÓ, ôàáðèêîâàâ-
øåãî «äåëà». Ïîçäíåå íåêîòîðûå èç íèõ, íàïðèìåð, Õ.Ç. Ãàáèäóëëèí,
Ã.Ñ. Êàñèìîâ è ñàìè áûëè ðåïðåññèðîâàíû.
Ñðåäè òðóäîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ðåñïóáëèêå â 1920-å — íà÷àëå
1930-õ ãã., ìîæíî âûäåëèòü ðàáîòû ïóáëèöèñòîâ, ó÷åíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ
äåÿòåëåé Õ.Ç. Ãàáèäóëëèíà,5 Â. Èñõàêîâà,6 Ê.Ã. Ìóõòàðîâà,7 Â.Ì. Åðìî-
ëàåâà, Ã.Ø. Øàðàôà,8 Ã.Èáðàãèìîâà. Â èññëåäîâàíèÿõ, íàïèñàííûõ íà
áàçå øèðîêîãî êðóãà ñòàòèñòè÷åñêèõ è àíàëèòè÷åñêèõ äàííûõ, îòðàæà-
ëèñü è ðåôëåêñèðîâàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ òàòàðñêîãî íàðîäà, åãî
áîðüáû çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Óêàçàííûå ðàáîòû
óâèäåëè ñâåò â ïåðèîä îñòðîé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû ñ òàê íàçûâàåìûìè
«ïðàâûì» è «ëåâûì» óêëîíàìè â ïàðòèéíîì ðóêîâîäñòâå Òàòàðñòàíà.
Ïîÿâëåíèþ íàçâàííûõ ðàáîò â êàêîé-òî ìåðå ñïîñîáñòâîâàëî òî,
÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû ðàçëè÷íûõ ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ ôîðóìîâ ïðî-
áëåìà ó÷åòà è ðåàëèçàöèè íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà, èõ òðàêòîâêà ñòàëè ïðåäìåòîì äèñêóññèé.
Îïðåäåëåííûé òîí áóðíûì äåáàòàì çàäàâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðóññêî-
ÿçû÷íîãî ðóêîâîäñòâà, ïîäîçðåâàâøèå óùåìëåíèå èõ ïîçèöèé íà ðàç-
íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ óðîâíÿõ êàê íåêóþ óãðîçû èõ êàðüåðå ñî ñòîðî-
íû ðóêîâîäèòåëåé-òàòàð. Ïðåäñòàâèòåëè èç òàòàð, íàîáîðîò, óòâåðæäà-
4 Àðøàðóíè À., Ãàáèäóëëèí X. Î÷åðêè ïàíèñëàìèçìà è ïàíòþðêèçìà â Ðîññèè.  —  Ì.,
1931; Ðóáèíøòåéí Ë. Â áîðüáå çà ëåíèíñêóþ íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó.  —  Êàçàíü, 1930;
Êàñèìîâ Ã. Èñòîðè÷åñêèå êîðíè ñóëòàíãàëèåâùèíû.  —  Êàçàíü, 1930; Êàñèìîâ Ã. Î÷åð-
êè ïî ðåëèãèîçíîìó è àíòèðåëèãèîçíîìó äâèæåíèþ ñðåäè òàòàð äî è ïîñëå ðåâîëþöèè.  —
Êàçàíü, 1932 è äð.
5 Ãàáèäóëëèí Õ.Ç. Îñíîâíûå ìîìåíòû õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ Òàòàðèè â 1926 —
1927 ãã. // Òðóä è õîçÿéñòâî.  —  1927.  —  ¹1.
6 Èñõàêîâ Â. Ê âîïðîñó î ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîâåäåíèþ íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè â Òàòðåñïóáëèêå // Òðóä è õîçÿéñòâî.  —  1929.  —  ¹1/2.
7 Ìóõòàðîâ Ê.Ã. Ê òðåõëåòèþ Òàòðåñïóáëèêè // Òðóä è õîçÿéñòâî.  —  1923.  —  ¹3. 
8 Åðìîëàåâ Â.Ì., Øàðàô Ã.Ø. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òàòàðñêîãî, ðóññêîãî è
íàöìåíîâñêîãî êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà Òàòðåñïóáëèêè.  —  Êàçàíü, 1927; Åðìîëàåâ Â.Ì.,
Øàðàô Ã.Ø., Õàñàíîâ Ì.À. Î÷åðêè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè Òàòðåñïóáëèêè.  —  Êà-
çàíü, 1931.
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ëè, ÷òî ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. â ñèëó îïðåäåëåííûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðè÷èí òàòàðñêîå íàñåëåíèå ðåñïóáëèêè,
îñîáåííî ñåëüñêîå, îñòàëîñü îáäåëåííûì â õîçÿéñòâåííîé ñôåðå, è ýòî
ïðèâåëî ê ïðîãðåññèðóþùåìó ýêîíîìè÷åñêîìó îòñòàâàíèþ åãî îò ðóñ-
ñêîãî íàñåëåíèÿ 9. Â ïðîöåññå äèñêóññèé ïî ýòîìó âîïðîñó ðóññêîÿçû÷-
íûå ïîëèòèêè ÷àñòî ïîäìåíÿëè ïîíÿòèå «ýêîíîìè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü» íà
«êóëüòóðíóþ îòñòàëîñòü». Âîçìîæíî, òàêàÿ ïîäìåíà îòâå÷àëà èíòåðå-
ñàì îïðåäåëåííîé ÷àñòè ðóêîâîäñòâà Òàòàðñòàíà. Î÷åâèäíî, ýòî ñëóæè-
ëî àðãóìåíòîì äëÿ ïðèîñòàíîâêè è êîðåíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî àï-
ïàðàòà ðåñïóáëèêè, è ïðîãðàìì ðåàëèçàöèè òàòàðñêîãî ÿçûêà â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ, ñóäåáíûõ è îáùåñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ìíîãèå ðàáîòû èìåëè ãëàâíóþ öåëü — ïîêàçàòü ðîëü Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèè è Ñîâåòñêîé âëàñòè â êóëüòóðíîì è ýêîíîìè÷åñêîì
âîçðîæäåíèè òàòàðñêîãî íàðîäà. Ýòèì áîëüøå âñåãî ãðåøàò ðàáîòû Õ.Ç.
Ãàáèäóëëèíà, îñîáåííî åãî èçäàíèå «Òàòàðñòàí çà ñåìü ëåò»10. Ñïðàâåä-
ëèâîñòè ðàäè çàìåòèì, ÷òî ðàáîòà Õ.Ç. Ãàáèäóëëèíà èìååò îïðåäåëåí-
íóþ íàó÷íóþ öåííîñòü, â íåé äàíû ñîäåðæàòåëüíûå ñðàâíèòåëüíûå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîëîæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ Òàòàðñòàíà, ïðèâîäèòñÿ çíà÷èòåëüíûé öèôðîâîé ìàòå-
ðèàë, êîòîðûé îòñóòñòâóåò â äðóãèõ ðàáîòàõ òåõ ëåò. Èíòåðåñ ê èññëå-
äóåìîé ïðîáëåìå âîçðîäèëñÿ âî âðåìÿ «õðóùåâñêîé îòòåïåëè», îñîáåí-
íî â ñâÿçè ñ ðàçîáëà÷åíèåì êóëüòà ëè÷íîñòè È.Â. Ñòàëèíà è îïðåäåëåí-
íîé ëèáåðàëèçàöèåé ñîâåòñêîãî ñòðîÿ.
Â êîíöå 1950-õ — 1980-å ãã. â ìåòîäîëîãèè è ñîäåðæàíèè íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî èçó÷àåìîé ïðîáëåìå ïðîèçîøëè ñóùå-
ñòâåííûå ïåðåìåíû. Â ýòè ãîäû çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü è îáíîâèëàñü
èñòî÷íèêîâåä÷åñêàÿ áàçà èññëåäîâàíèé ïî èñòîðèè íàöèîíàëüíî-ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â Òàòàðñòàíå, ÷òî ñóùåñòâåííî âèäîèçìå-
íèëî îöåíêó íåêîòîðûõ ïðîáëåì ñòàíîâëåíèÿ òàòàðñêîé íàöèîíàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Âñå ýòî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñïîñîáñòâîâàëî îïðåäå-
ëåíèþ îñíîâíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé ïî äàííîé òåìàòèêå.
Âûøëè â ñâåò ìîíîãðàôè÷åñêèå òðóäû ïî ðàçëè÷íûì àñïåêòàì èñ-
òîðèè íàöèåñòðîèòåëüñòâà. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåëè ðàáîòû Õ.Ã. Ãèìà-
äè, À.È. Êàðèìîâà, È.Ì. Êëèìîâà, Ì.Ê. Ìóõàðÿìîâà, Â.Ã. Ñàðêèíà,
Ø.Ø. Õàôèçîâà, Ì.Ç. Òóòàåâà è äðóãèõ àâòîðîâ,11 êîòîðûå íà áàçå íî-
âûõ èñòî÷íèêîâ ïðîàíàëèçèðîâàëè ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå òàòàðñêîé
9 Ñì. ïîäðîáíåå: Øàéäóëëèí Ð.Â. Êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà Òàòàðñòàíà: ïðîáëåìû è
ïóòè èõ ðàçâèòèÿ â 1920-1928 ãã.  —  Êàçàíü, 2000.  —  Ñ.159-167.
10 Ãàáèäóëëèí Õ.Ç. Òàòàðñòàí çà ñåìü ëåò (1920 — 1927).  —  Êàçàíü, 1927.
11 Ãèìàäè Õ.Ã., Ìóõàðÿìîâ Ì.Ê. Ñîâåòñêàÿ Òàòàðèÿ  —  äåòèùå Îêòÿáðÿ.  —  Êàçàíü,
1957; Êàðèìîâ À.È. Ñúåçäû Ñîâåòîâ Òàòàðèè. 1920—1937. — Êàçàíü, 1967;  Êëèìîâ È.Ì.
Íàöèîíàëüíûå ìîìåíòû â ãîñóäàðñòâåííîì è ïàðòèéíîì ñòðîèòåëüñòâå Òàòàðèè â âîññòà-
íîâèòåëüíûé ïåðèîä. — Êàçàíü, 1957; îí æå.  Îáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ
(1920 — 1926 ãã.).  —  Êàçàíü, 1960;  Êëèìîâ È.Ì., Ñàðêèí Â.Ã. Òàòàðñêàÿ ïàðòèéíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ â âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä  (1921—1925 ãã.). — Êàçàíü, 1962; Ìóõàðÿìîâ Ì.Ê.
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íàöèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, à òàêæå ðàçðàáàòûâàëè âîïðîñû ðå-
àëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ, â òîì ÷èñëå ýòíîêóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ òàòàð-
ñêîãî íàðîäà, êîðåíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà. Ðàññìàòðèâàÿ
ïðîáëåìó îáðåòåíèÿ òàòàðàìè íàöèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè êàê
ïðîäóêò Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã., ìíîãèå èñòîðèêè âîñïðîèçâî-
äèëè ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêèå ñõåìàòèçèðîâàííûå ïîñòóëàòû, çàòðóäíÿâ-
øèå ðåôëåêñèþ ïî ïîâîäó ñóâåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òà-
òàðñêîãî íàðîäà. Íå óìàëÿÿ çàñëóã íàçâàííûõ èññëåäîâàòåëåé, ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî â èõ ðàáîòàõ íåêîòîðûå îöåíêè ñîâåòñêîé íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè íå âûäåðæèâàþò êðèòèêè, ïîñêîëüêó áûëè çàëîæåíû åùå
ïðîñòàëèíñêîé èñòîðèîãðàôèåé 1920-1930-õ ãã.
Íà ïîñëåäóþùåì ýòàïå èñòîðèîãðàôèè, â 1960-1980 ãã., àêòóàëèçè-
ðîâàëñÿ èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ îòäåëüíûõ ýòàïîâ èñòîðèè òàòàðñêîãî íà-
öèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïåðâûå ãîäû Ñîâåòñêîé
âëàñòè è ðîëè â ýòîì Â.È. Ëåíèíà12. Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè â ýòè
ãîäû ñîõðàíÿëàñü òðàäèöèÿ ðàçîáëà÷åíèÿ áóðæóàçíîãî íàöèîíàëèçìà,
«ñóëòàíãàëèåâùèíû» è ðàáîò çàðóáåæíûõ «ôàëüñèôèêàòîðîâ» ëåíèíñ-
êîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Ýòà òåíäåíöèÿ ÿðêî ïðîñëåæèâàåòñÿ â
ðàáîòàõ Ì.È. Àáäóëëèíà, Ñ.Ã. Áàòûåâà, Ç.È. Èøìóõàìåòîâà è äðóãèõ
àâòîðîâ13. Ì.È. Àáäóëëèí è Ñ.Ã. Áàòûåâ â ñâîèõ ðàáîòàõ ïîäâåðãàëè
îãóëüíîé êðèòèêå íå òîëüêî âçãëÿäû è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà, íî è òðóäû çàïàäíîåâðîïåéñêèõ àâ-
òîðîâ, ïðåæäå âñåãî À. Áåííèãñåíà è Ø. Ëåìåðñüå-Êåëüêåæå, êîòîðûå,
ïî èõ ìíåíèþ, âñòàëè íà çàùèòó Ñóëòàí-Ãàëèåâà, óòâåðæäàÿ, ÷òî îí íå
áûë àíòèêîììóíèñòîì. Ïî ìíåíèþ Ç.È. Èøìóõàìåòîâà, «èäåîëîãèÿ
ñóëòàíãàëèåâùèíû îôîðìèëàñü â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä êàê èäåî-
ëîãèÿ ïàíòþðêèçìà... Ïîñëå Îêòÿáðÿ (Ñóëòàí-Ãàëèåâ. — Ð.Ã.), ïðåñëå-
äóÿ âðàæäåáíûå öåëè, âñòóïèë â ïàðòèþ, íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèêðûâàë
ñâîþ àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïàðòáèëåòîì è ðåâîëþöèîííûìè
Îêòÿáðü è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Òàòàðèè.  —  Êàçàíü, 1958; Òóòàåâ Ì.Ç. Îêòÿáðü è ïðî-
ñâåùåíèå: Î÷åðêè èñòîðèè ïðîñâåùåíèÿ â Òàòàðèè íàêàíóíå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â
ïåðâûå ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè.  —  Êàçàíü, 1970; Òóòàåâ Ì.Ç. Ðàçâèòèå íàðîäíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Òàòàðèè. (1917—1940 ãã.).   —  Êàçàíü, 1975; Õàôèçîâ Ø.Ø. Îáðàçîâàíèå Òàòàðñ-
êîé ÀÑÑÐ.  —  Êàçàíü, 1960; Òóòàåâ Ì.Ç. Ðîëü ñîâåòñêîé àâòîíîìèè â ðàçðåøåíèè íàöèî-
íàëüíîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè Òàòàðèè â âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä (1921 — 1926) //
Ó÷åíûå çàïèñêè ÊÃÓ.  —  1960.   —  Ò.120.  —  Êí.5; îí æå.  Ðàçâèòèå ñîâåòñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè òàòàðñêîãî íàðîäà.  —  Êàçàíü, 1966 è äð.
12 Ñàéäàøåâà Ì.À. È íåò ñ÷àñòëèâåå ñóäüáû: Â.È. Ëåíèí è ñîöèàëèñòè÷åñêîå ïðåîá-
ðàçîâàíèå Òàòàðèè. — Êàçàíü, 1987; îíà æå.   Ê èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ òàòàðñêîé ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé íàöèè // Âåëèêèé Îêòÿáðü è íåêîòîðûå âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ òàòàðñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé íàöèè.  —  Êàçàíü, 1989.
13 Àáäóëëèí Ì., Áàòûåâ Ñ. Ñóëòàíãàëèåâùèíà è åå áóðæóàçíûå çàùèòíèêè // Òàòàðñòàí
êîììóíèñòû.  —  Êàçàíü, 1975.  —  ¹ 1 (íà òàòàðñêîì ÿçûêå); Àáäóëëèí Ì., Áàòûåâ Ñ.
Òàòàðñêàÿ ÀÑÑÐ: Ðåàëüíîñòü è áóðæóàçíûå ìèôû.  —  Êàçàíü, 1977;  Àáäóëëèí Ì. Îê-
òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Òàòàðñòàíå è åå ôàëüñèôèêàòîðû // Ñîâåò ìýêòýáå.  —  Êàçàíü,
1975.  —  ¹11 (íà òàòàðñêîì ÿçûêå); Èøìóõàìåòîâ Ç. Ñîöèàëüíàÿ ðîëü è ýâîëþöèÿ èñëàìà
â Òàòàðèè.  —  Êàçàíü, 1979 è äð.
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ôðàçàìè»14. Ôàêòè÷åñêè ýòî ïåðåñêàç ïèñàíèé àâòîðîâ íà÷àëà 1930-õ ãã.
Äîñòàòî÷íîå âíèìàíèå â ðàáîòàõ Ì.È. Àáäóëëèíà è Ñ.Ã. Áàòûåâà óäå-
ëåíî òàêæå ïðîáëåìàì áîðüáû Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà è åãî áëèæàéøå-
ãî îêðóæåíèÿ çà ðåàëèçàöèþ ýòíîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ, ïóñòü â âèäå
íåãàòèâíûõ îöåíîê.
Ñ ñåðåäèíû 1980-õ ãã., îñîáåííî ñ íà÷àëà 1990-õ ãã., íàñòóïèë íîâûé
ýòàï â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè, ñâÿçàííûé ñ ïåðåñòðîå÷íûìè ïðå-
îáðàçîâàíèÿìè. Ìíîãèå ïðîáëåìû è òðàêòîâêè èñòîðèè ðåàëèçàöèè íà-
öèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà ðàññìàòðèâàþòñÿ áåç îãëÿäêè
íà äîãìû ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé èäåîëîãèè. Â ñâÿçè ñ íà÷àâøèìñÿ ïðî-
öåññîì ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïîÿâèëèñü íîâûå
ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ýòíîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ
òàòàðñêîãî íàðîäà.
Íà÷àëüíûì ýòàïîì èñòîðèîãðàôè÷åñêîãî ïðîðûâà ñòàëà ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ðåàáèëèòàöèÿ Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà è åãî ñòîðîííèêîâ15. Îäíèì èç
ïåðâûõ â ðåàáèëèòàöèîííûé ïðîöåññ âêëþ÷èëèñü êàçàíñêèå èññëåäîâà-
òåëè Á.Ô. Ñóëòàíáåêîâ, È.Ð. Òàãèðîâ, Ä.Ð. Øàðàôóòäèíîâà. Íà áàçå íî-
âûõ èñòî÷íèêîâ, èçâëå÷åííûõ èç ðàíåå íåäîñòóïíûõ àðõèâîâ, ýòè àâòî-
ðû ñîâåðøåííî ïî-íîâîìó ïîêàçûâàþò ïîëèòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå è
ãîñóäàðñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà. Îòâåðãàÿ òðàêòîâêó
äåÿòåëüíîñòè Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà êàê âðàãà íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ
òàòàðñêîãî íàðîäà, îíè îõàðàêòåðèçîâàëè åãî êàê çàùèòíèêà íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ. Êîíå÷íî, òàêîé ïîäõîä íåáåçóïðå÷åí. Ì.Õ. Ñóëòàí-
Ãàëèåâ, áóäó÷è êîììóíèñòîì, ñûãðàë ïðîòèâîðå÷èâóþ ðîëü â äíè òàê íà-
çûâàåìîé «Çàáóëà÷íîé ðåñïóáëèêè», àêòèâíî ó÷àñòâóÿ â åå ðàçãðîìå.
Â ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû âûøëè â ñâåò íîâûå ôóíäàìåíòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ àêàäåìèêà È.Ð. Òàãèðîâà è Á.Ô. Ñóëòàíáåêîâà. Àêàäåìèê
È.Ð. Òàãèðîâ íà îáøèðíîì êîìïëåêñå èñòî÷íèêîâ ïðîàíàëèçèðîâàë èñ-
òîðèþ òàòàðñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ðîëü îòäåëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ äå-
ÿòåëåé Ðîññèè â íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå. Åãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ äàþò äîñòàòî÷íî öåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå îá èñòîðèè áîðü-
áû òàòàðñêîãî íàðîäà çà ñóâåðåíèçàöèþ ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ
íà ïðîòÿæåíèè XX âåêà, â òîì ÷èñëå è â 1920-å ãã.16 Â 1991 ã. Á.Ô. Ñóë-
òàíáåêîâ èçäàë ìîíîãðàôèþ «Ïåðâàÿ æåðòâà ãåíñåêà. Ìèðñàèä Ñóëòàí-
Ãàëèåâ: Ñóäüáà. Ëþäè. Âðåìÿ»17, ãäå îñâåùàåòñÿ èäåéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ
áîðüáà Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà è åãî òàòàðñòàíñêèõ ñòîðîííèêîâ â ïåðè-
îä îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé ðåñïóáëèêè çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ
14 Èøìóõàìåòîâ Ç. Ñîöèàëüíàÿ ðîëü è ýâîëþöèÿ èñëàìà â Òàòàðèè.   —  Ñ. 36.
15 Ïðîòîêîë ¹ 11 çàñåäàíèÿ Êîìèññèè Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ. 29 ìàÿ 1990 // Èçâåñòèÿ
ÖÊ ÊÏÑÑ.  —  1990.  —  ¹ 9. — Ñ.72.
16 Òàãèðîâ È.Ð. Î÷åðêè ïî èñòîðèè Òàòàðñòàíà è òàòàðñêîãî íàðîäà. (XX âåê).  —
Êàçàíü, 1999; îí æå. Èñòîðèÿ íàöèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè òàòàðñêîãî íàðîäà è Òà-
òàðñòàíà.  —  Êàçàíü, 2000; îí æå. Íà èçëîìå èñòîðèè. — Êàçàíü, 2004; îí æå. Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè Òàòàðñòàíà. XX âåê.  —  Êàçàíü, 2005 è äð.
17 Ñóëòàíáåêîâ Á.Ô. Ïåðâàÿ æåðòâà ãåíñåêà: Ìèðñàèä Ñóëòàí-Ãàëèåâ: Ñóäüáà. Ëþäè.
Âðåìÿ.  —  Êàçàíü, 1991.
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èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà. Íà îñíîâå íîâûõ ôàêòîâ Á.Ô.Ñóëòàíáåêîâ
îõàðàêòåðèçîâàë «òàéíûå ñòðàíèöû» íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè áîëüøå-
âèêîâ, èñòîðèþ Òàòàðñêîé ðåñïóáëèêè è ñóäüáû åå «äåéñòâóþùèõ ëèö»,
âêëþ÷àÿ Ì.Õ. Ñóëòàí-Ãàëèåâà18.
Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìåþò ðàáîòû ïðîôåññîðà Ð.Ê. Âàëååâà, ãäå
îòðàæåíû ìíîãèå àñïåêòû èçó÷àåìîé ïðîáëåìû. Â ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ
«íàöèîíàë-óêëîíèçìó», âïåðâûå îñâåùàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíàÿ áîðüáà
«ïðàâûõ» çà ñóâåðåíèçàöèþ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà. Âåñüìà èíòå-
ðåñåí åãî àíàëèç ïðîòèâîñòîÿíèÿ «ïðàâûõ» è «ëåâûõ», áîðüáû ñ íàöèî-
íàë-óêëîíèçìîì, ñ «ïðàâûìè» è «ëåâûìè» â Òàòàðñòàíå19. Áîëüøîé èí-
òåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ìîíîãðàôèÿ Ã.À. Ôàòòàõîâîé è Ð.Ê. Âàëååâà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ äåÿòåëüíîñòè Àêàäåìè÷åñêîãî öåíòðà Íàðêîìàòà ïðîñâåùåíèÿ
Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ. Íàðÿäó ñ àíàëèçîì äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð
(îáùåñòâ, îòäåëîâ, êðóæêîâ è ò.ï.), â íåé ðàññìîòðåíû âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà20.
Â íà÷àëå XXI â. âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ñôîêóñèðîâàëîñü íà èçó-
÷åíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ èñòîðèè ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî
íàðîäà. Â ðàáîòàõ Ð.Ì. Ìóõàìåòøèíà, Ô.Ì. Ñóëòàíîâà è äðóãèõ àâòî-
ðîâ ïî-íîâîìó òðàêòóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà Öåíòðà â îòíîøå-
íèè òàòàðñêîãî íàðîäà â ñôåðå åãî êîíôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Îïðå-
äåëåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû Ð.Â. Øàéäóëëèíà, â êîòîðûõ
íàðÿäó ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèåé êðåñòüÿíñòâà Òàòàðñòàíà
íàøëè îòðàæåíèå ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàð-
ñêîãî íàðîäà21.
Â äèññåðòàöèîííûõ ðàáîòàõ êîíöà 1980-õ — 1990-õ ãã. îñâåùàþòñÿ
íåêîòîðûå àñïåêòû áîðüáû òàòàðñêîãî íàðîäà çà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ íà-
öèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Íàèáîëåå èíòåðåñíûìè ÿâëÿþòñÿ êàíäèäàòñêèå
äèññåðòàöèè Ð.Þ. Áåëÿêîâà, À.Ê Ìóäàðèñîâîé, Ë.Î. Ñóëèìû, ãäå ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ íå òîëüêî èäåéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà â Òàòàðñòàíå â
1920-å ãã., íî è îòäåëüíûå ñòîðîíû ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöè-
åé ýòíîïîëèòè÷åñêèõ è ýòíîêóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà22.
Àíàëèçèðóÿ îòäåëüíûå àñïåêòû ïðîáëåìû, óêàçàííûå àâòîðû íå ìîãëè
18 Ñóëòàíáåêîâ Á.Ô. «Ìîñò», ÷åðåç êîòîðûé âñå ìû ïðîõîäèì // Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí.
—  1993.  —  17 àïðåëÿ; îí æå. Ó èñòîêîâ Êðûìñêîé òðàãåäèè // Ãàñûðëàð àâàçû.- Ýõî
âåêîâ.  —  1997.  —  ¹ 3/4; îí æå. Èñòîðèÿ Òàòàðñòàíà: ñòðàíèöû ñåêðåòíûõ àðõèâîâ (Èñ-
òîðèêî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå î÷åðêè).  —  Êàçàíü, 1994; Ñóëòàíáåêîâ Á.Ô., Òàãèðîâ È.Ð.
Âîçâðàùåíèå Ìèðñàèäà Ñóëòàí-Ãàëèåâà // Ñóëòàí-Ãàëèåâ Ì. Ñòàòüè. Âûñòóïëåíèÿ. Äîêó-
ìåíòû.  —  Êàçàíü, 1992 è äð.
19 Âàëååâ Ð.Ê. Ôàæèãà.  —  Êàçàíü, 1996; îí æå. Íàöèîíàë-óêëîíèçì  // Ìèðàñ.  —
2004. — ¹ 6,7, 8 (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) è äð.
20 Ôàòòàõîâà Ã.À., Âàëååâ Ð.Ê. Àêàäåìè÷åñêèé öåíòð Òàòàðèè â 1920-å ãîäû.  —  Êà-
çàíü, 2002.
21 Øàéäóëëèí Ð.Â. Êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà Òàòàðñòàíà: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðàçâèòèÿ
â 1920-1928 ãã.  —  Êàçàíü, 2000; Øàéäóëëèí Ð.Â., Àáëÿçîâ Ê.À.  Ìóñóëüìàíñêîå îáðàçî-
âàíèå â äåðåâíå Òàòàðñòàíà (1917-1929 ãã.).  —  Êàçàíü, 2004 è äð.
22 Áåëÿêîâ Ð.Þ. Èäåîëîãè÷åñêàÿ  áîðüáà ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó â ïåðèîä âîññòà-
íîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (1921-1925) (íà ìàòåðèàëàõ ÒÀÑÑÐ): Äèñ. … êàíä. èñò.
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ïîëíîñòüþ ðåøèòü çàäà÷ó âîññîçäàíèÿ êàðòèíû áîðüáû òàòàðñêîãî íà-
ðîäà çà ñóâåðåíèçàöèþ ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ê òîìó æå ïå-
ðå÷èñëåííûå ðàáîòû íå îõâàòûâàþò âåñü ñïåêòð òàòàðñêîãî îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, ñâÿçàííûé ñ íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñòðîèòåëüñòâîì â Òàòàðñòàíå. Èñòî÷íèêîâàÿ áàçà ìíîãèõ ðàáîò è
èõ àíàëèòè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà íåñóò íà ñåáå ïå÷àòü âðåìåíè, à ðàáîòû,
âûøåäøèå â äîïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, îïðåäåëåííî óñòàðåëè. Â ýòèõ ðà-
áîòàõ íå âîññîçäàíà öåëîñòíàÿ êàðòèíà ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ áîðüáû
çà ñóâåðåíèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà.
Îòìå÷àÿ íåñîìíåííóþ íàó÷íóþ çíà÷èìîñòü èìåþùèõñÿ ðàáîò, ïðè-
õîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî òàêàÿ î÷åíü âàæíàÿ ïðîáëåìà îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèîãðàôèè, êàê èñòîðèÿ ðåàëèçàöèè òàòàðñêèõ íàöèîíàëüíûõ èíòå-
ðåñîâ, åùå íå ïîëó÷èëà ðàçâåðíóòîãî îñâåùåíèÿ â ðîññèéñêîé èñòîðèîã-
ðàôèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå èññëåäîâàòåëè èçó÷àëè è èçó÷àþò ðàç-
ëè÷íûå àñïåêòû èñòîðèè áîðüáû çà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ
òàòàðñêîãî íàðîäà â 1920-å ãîäû, òåìà åùå íå èñ÷åðïàíà.
Âî âòîðîé ãëàâå «Ýòíîïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû òàòàðñêîãî íàðîäà
â êîíòåêñòå èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû â Òàòàðñòàíå â 1920-å ãã.»
äàíà õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèÿ «íà-
öèîíàëüíûå èíòåðåñû».
Â ïàðàãðàôå 2.1 îñâåùàåòñÿ îôèöèàëüíî ïðèíÿòîå îïðåäåëåíèå
ïîíÿòèÿ «íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû» — äåôèíèöèÿ, äàííàÿ â Êîíöåïöèè
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Àíàëèç èìåþùèõ-
ñÿ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè «íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ» ïî-
çâîëÿåò âûäåëèòü íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé:
 — îäíè àâòîðû «íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû» îòîæäåñòâëÿþò ñ «èí-
òåðåñàìè ãîñóäàðñòâà», ðàññìàòðèâàÿ ãîñóäàðñòâî â êà÷åñòâå îñíîâíî-
ãî ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ «íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ». Òàê, Ý.À. Ïîçäíÿ-
êîâ ñ÷èòàåò, ÷òî «íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû» âîçíèêàþò ïðè åäèíñòâå èí-
òåðåñîâ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà23;
 — äðóãèå èññëåäîâàòåëè íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû ñâÿçûâàþò ñ èí-
òåðåñàìè ïðåîáëàäàþùåé â ãîñóäàðñòâå ýòíè÷åñêîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ.
Ïî ìíåíèþ Þ.Ì. Áîðîäàÿ, ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó íàöèîíàëüíûìè è ãî-
ñóäàðñòâåííûìè èíòåðåñàìè âûÿâëÿþòñÿ â ðàçëè÷èè ìåæäó êëàññè÷åñ-
êîé ãåîïîëèòèêîé, îïåðèðóþùåé ãîñóäàðñòâåííûìè èíòåðåñàìè è áà-
çèðóþùåéñÿ íà ýêîíîìèêî-ïîëèòè÷åñêîé ãåîãðàôèè (íàïðèìåð, òåððè-
òîðèÿ, áîãàòàÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè) è íàöèîíàëüíîé ãåîïîëèòèêîé,
ôóíäàìåíòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ýòíîêóëüòóðíàÿ îáùíîñòü èíòåðåñîâ
êîðåííûõ íàðîäîâ. Ïî åãî îïðåäåëåíèþ, èíòåðåñàì íàöèè îòâå÷àåò
âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâà òîëüêî ýòíè÷åñêè áëèçêèõ íàðîäîâ;24
íàóê.  —  Êàçàíü, 1988; Ìóäàðèñîâà À.Ê. Ðåôîðìèðîâàíèå òàòàðñêîãî àëôàâèòà â 1920-
1930 ãã.: Äèñ. … êàíä. èñò. íàóê.   —  Êàçàíü, 2001; Ñóëèìà Ë.Î. Áîðüáà ñ íàöèîíàë-óêëî-
íèçìîì» â Òàòàðñòàíå â 20-å  —  30-å ãã.: Äèñ. … êàíä. èñò. íàóê.  —  Êàçàíü, 1996.
23 Ñì.: Ïîçäíÿêîâ Ý.À. Íàöèÿ, íàöèîíàëèçì, íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû.  —  Ì.,1994.
24 Ñì.: Áîðîäàé Þ.Ì. Îò  —  ôàíòàçèè  —  ê ðåàëüíîñòè. — Ì., 1995.
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 — òðåòüè ëèáåðàëèçóþò òðàêòîâêó ïîíÿòèÿ «íàöèîíàëüíûå èíòå-
ðåñû». Ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèáåðàëîâ ñóáúåêòîì «íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ»
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, à òî÷íåå, ñëîé íåçàâèñèìûõ îò ãîñó-
äàðñòâà ÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ.
Àâòîðîì äàíà ðåòðîñïåêòèâà êîíöåïòóàëüíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ âàðèàíòîâ íàöèîíàëüíîãî óñòðîéñòâà â ãîäû ðåâîëþöèè 1917 ã.
è â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè. Ìû êîíñòàòèðóåì, ÷òî ñîâåòñêàÿ âíå-
íàöèîíàëüíàÿ ôåäåðàöèÿ âîçíèêëà êàê àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íûé ôåíîìåí âëàñòè, ìîíîïîëüíî ïðåòåíäóþùåé íà óçàêîíåíèå íàñèëèÿ
ïî îòíîøåíèþ ê òàê íàçûâàåìûì «ñåïàðàòèñòñêè-íàñòðîåííûì íàðîäàì».
Àíàëèç ìíîãî÷èñëåííûõ èñòî÷íèêîâ ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî ýòà ôåäå-
ðàöèÿ, êàê ïðàâèëî, ïîäêðåïëÿëà ñâîþ ëåãèòèìíîñòü ðåâîëþöèîííûì
ïðàâîì, âîïëîùàÿ åå ÷åðåç íàöèîíàëüíûå èëè àäìèíèñòðàòèâíûå ñóáúåê-
òû è ïåðåêðàèâàÿ èõ ãðàíèöû.
Â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ëåíèíñêî-ñòàëèíñêîìó ðóêîâîä-
ñòâó ïðè ïîñòðîåíèè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ïðèõîäèëîñü ó÷èòûâàòü
ñïåöèôèêó íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà, ýòíîêóëüòóðíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èí-
òåðåñîâ íàñåëåíèÿ áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ×åì áîëåå ìíîãîíàöè-
îíàëüíûì, ìíîãîÿçûêèì, ïîëèêîíôåññèîíàëüíûì è ïîëèêóëüòóðíûì
ÿâëÿëèñü íàöèîíàëüíûå îêðàèíû, òåì ñëîæíåå ñòàíîâèëàñü ïîëèòè÷åñ-
êàÿ æèçíü â ýòèõ ðåãèîíàõ, òåì áîëüøå óñèëèé áûëî íåîáõîäèìî äëÿ
ðåàëèçàöèè äåìîêðàòè÷åñêèõ íîðì, îáû÷àåâ è èíñòèòóòîâ â íàöèåñòðî-
èòåëüñòâå.
Â ïàðàãðàôå 2.2 õàðàêòåðèçóåòñÿ èäåéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà ïî
âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ýòíîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà.
Ïîëèòè÷åñêè çäîðîâûå òàòàðñêèå íàöèîíàëû ïðîòåñòîâàëè ïðîòèâ áåñ-
êîíòðîëüíîñòè âëàñòåé è èõ îòîðâàííîñòè îò èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íà-
ðîäà. Ïðîöåññ ñóâåðåíèçàöèè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Ñîâåòñêîãî Òàòàð-
ñòàíà ñîïðîâîæäàëñÿ ïîñòåïåííûì ôîðìèðîâàíèåì íîâîãî ìàðãèíàëü-
íîãî ïàðòèéíîãî ÷èíîâíè÷åñòâà. Ïðåäñòàâèòåëè ðàáî÷åãî êëàññà è áåä-
íåéøåãî êðåñòüÿíñòâà, èíà÷å ãîâîðÿ — ëèöà «îò ñòàíêà è ñîõè» â òå÷å-
íèå íåáîëüøîãî âðåìåíè êîëè÷åñòâåííî, íî íå êà÷åñòâåííî çíà÷èòåëü-
íî èçìåíèëè ñîñòàâ ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè Òàòàðñêîé ðåñïóáëèêè.
Â 1920-1921 ãã. çà êîðîòêîå âðåìÿ ïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâíàðêîìà Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ Ñ.Ñ. Ñàèä-Ãàëèåâà â ðåñïóáëèêå îáî-
ñòðèëñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé êðè-
çèñ. Â òÿæåëåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íåñìîòðÿ íà àêòèâíóþ
ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Öåíòðà, «ëåâûì» ïðèøëîñü óñòóïèòü ÷àñòü âëà-
ñòè â ðåñïóáëèêå «ïðàâûì». Íà 2-ì ñúåçäå Ñîâåòîâ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ
«ïðàâûå», èãðàÿ íà ñàìûõ áîëüíûõ ñòðóíàõ íàñåëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿëè
ñëóõè î òîì, ÷òî ãîëîä â ðåñïóáëèêå óæàñàþùèå ðàçìåðû ïðèíÿë ïîòî-
ìó, ÷òî Ñ.Ñ. Ñàèä-Ãàëèåâ, æåëàÿ âûñëóæèòüñÿ ïåðåä Ìîñêâîé, âåñü õëåá
èç íåå îòïðàâèë â äðóãèå îáëàñòè.
Õàðàêòåðèçóÿ êàäðîâóþ ïîëèòèêó Öåíòðà, äèññåðòàíò îòìå÷àåò,
÷òî äåéñòâîâàë ïðèíöèï âûäâèæåíèÿ ëîÿëüíûõ ê ïðàâÿùèì âåðõàì
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ïàðòèéíûõ ôóíêöèîíåðîâ, íåçàâèñèìî îò èõ ñïîñîáíîñòåé è äåëîâûõ
êà÷åñòâ, çà íèõ áûëè îòâåòñòâåííû òå, êòî èõ ðåêîìåíäîâàë. Êðîìå òîãî,
áûë êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü. Íà ïåðâîå ìåñòî ïîíåìíîãó
ñòàë âûõîäèòü ïðèíöèï îáó÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ êàäðîâ â ñïåöèàëüíûõ
ïàðòèéíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Â öåíòðå ïîëèòèêè êîðåíèçàöèè ñòàëî îñóùåñòâëåíèå êîðåíèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà Òàòàðñòàíà, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
ïîäãîòîâêå ìåñòíûõ êàäðîâ. Â 1923 ã. êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ðàáîòíèêîâ
äëÿ âîëîñòåé è êàíòîíîâ çàêîí÷èëè 130, â 1924 ã. — 156, â 1925 ã. —
190 ÷åëîâåê. Ê êîíöó âîññòàíîâèòåëüíîãî ïåðèîäà êóðñû ïî ðåàëèçàöèè
òàòàðñêîãî ÿçûêà âûïóñêàëè åæåãîäíî ïðèáëèçèòåëüíî 800 ðàáîòíèêîâ
íèçøåé êâàëèôèêàöèè. Òàêèì îáðàçîì, êîðåíèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àïïàðàòà Òàòàðñòàíà â îñíîâíîì ïðîèñõîäèëà â åãî íèçîâûõ ñòðóêòóðàõ.
Äèññåðòàíò âûÿâëÿåò ñïåöèôèêó ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà Ê.Ã. Ìóõ-
òàðîâà ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â ðåñïóáëèêå. Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïðàâèòåëüñòâà Ê.Ã. Ìóõòàðîâà ñîñòîÿëà èç ñëåäóþ-
ùèõ îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ: ïåðåñåëåíèå òàòàðñêîãî íàñåëåíèÿ (ïðåèìó-
ùåñòâåííî êðåñòüÿí) áåç ðàçäåëåíèÿ èõ íà êóëàêîâ è òðóäÿùèõñÿ íà ñâî-
áîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî áåðåãàì áîëüøèõ ðåê, âáëèçè òðàêòîâûõ è
æåëåçíûõ äîðîã; âîâëå÷åíèå â ñðåäíèå è âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ òà-
òàðñêîé ìîëîäåæè âíå çàâèñèìîñòè îò åå êëàññîâîé ïðèíàäëåæíîñòè; ðå-
àëèçàöèÿ òàòàðñêîãî ÿçûêà â ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ; ôîðñèðîâàíèå ðîñòà êîëè÷åñòâà òàòàðñêîãî ïðîëåòàðèàòà; ñîçäàíèå
òàòàðñêîãî êàïèòàëà (Òàòàðñêîãî íàöèîíàëüíîãî áàíêà).
Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè «ïðàâûå», íàðÿäó ñ ýêîíîìè÷åñêèìè è îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, áîëüøîå âíèìàíèå ñòàëè óäåëÿòü
ïîëîæåíèþ òàòàðñêîãî ÿçûêà â Òàòàðñòàíå, ïûòàÿñü ïðèäàòü åìó ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñòàòóñ. Îäíîâðåìåííî îíè íà÷èíàþò ïðîâîäèòü àêòèâíóþ ïå-
ðåñåëåí÷åñêóþ ïîëèòèêó ñðåäè òàòàðñêîãî íàñåëåíèÿ, âîçâðàùàÿ èõ ê èñ-
êîííûì çåìëÿì áëèç Êàçàíè è êðóïíûõ âîäíûõ àðòåðèé Òàòàðñòàíà —
Âîëãè è Êàìû. Â ýòè ãîäû áûëè ñîçäàíû òàêèå ïåðåñåëåí÷åñêèå ïîñåë-
êè, êàê Êûçûë Áàéðàê, Íàðèìàí, Íîâûé Áîëãàð, Áàê÷àñàðàé, ×èíãèç.
Ïðàâèòåëüñòâî «ïðàâûõ», ðåàëèçóÿ ïðîãðàììó ñóâåðåíèçàöèè íàöè-
îíàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà, 3 äåêàáðÿ 1921
ã. ïðè Íàðêîìàòå ïðîñâåùåíèÿ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ îáðàçîâàëî Àêàäåìè÷åñ-
êèé öåíòð, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî áûëî ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è èñòîðèè. Ýòî ó÷ðåæäåíèå ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ
ïðîâåëî áîëüøóþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïî ïðîãðàììå ñóâåðåíèçàöèè òà-
òàðñêîãî ÿçûêà.
Êðîìå òîãî, ïðè ó÷àñòèè Àêàäåìè÷åñêîãî öåíòðà â Êàçàíè è êàíòî-
íàõ â 1920-å ãã. áûëè ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå êðàåâåä÷åñêèå è òàòàðî-
âåä÷åñêèå íàó÷íûå îðãàíèçàöèè, îáùåñòâà, ìóçåè è ò.ï. Ïðè åãî àêòèâíîé
ïîääåðæêå èçäàâàëèñü ðàçëè÷íûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ è ñáîðíèêè
ñòàòåé ïî èñòîðèè è êóëüòóðå òàòàðñêîãî íàðîäà, â òîì ÷èñëå «Âåñòíèê
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Íàó÷íîãî îáùåñòâà Òàòàðîâåäåíèÿ», «Çàïèñêè Òåòþøñêîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ», «Ìàãàðèô».
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òÿæåëåéøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è ïî-
ñòîÿííûå îáâèíåíèÿ â ÷ðåçìåðíîñòè íàæèìà ïî ëèíèè òàòàðèçàöèè, çà
êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïðàâèòåëüñòâî Ê.Ã. Ìóõòàðîâà ñìîãëî
äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ðåàëèçàöèè ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé
ïðîãðàììû ïî ñóâåðåíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íà-
ðîäà. Ïðîèçîøëà ýêîíîìè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëè-
çàöèè ñèòóàöèè â ðåñïóáëèêå. Îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ ìåæäó íàðîäàìè,
ïðîæèâàþùèìè â ðåñïóáëèêå, ñëóæèëî ãëàâíûì êðèòåðèåì äëÿ îöåí-
êè åãî ðàáîòû.
Â ïàðàãðàôå 2.3 ðàññìîòðåíà áîðüáà ñ «èíàêîìûñëèåì» â íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. â Òàòàðñòàíå íà÷àë-
ñÿ íîâûé âèòîê áîðüáû, ñâÿçàííûé ñ ïðîöåññîì ñóâåðåíèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà. Óêðåïèâ ïîçè-
öèè âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ ðåñïóáëèêè, òàòàðñêèå èíòåðíàöèîíàëèñ-
òû è «âåëèêîäåðæàâíûå øîâèíèñòû» íà÷àëè àêòèâíóþ êàìïàíèþ ïî
ïîëèòè÷åñêîé äèñêðåäèòàöèè òåõ, êòî àðòèêóëèðîâàë íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû òàòàðñêîãî íàðîäà. Ïðèêðûâàÿñü íàöèîíàëüíûìè ëîçóíãàìè,
îíè ñïîñîáñòâîâàëè óêðåïëåíèþ â ðåñïóáëèêå ïîçèöèé Öåíòðà. Ïî÷òè
âñå ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ïî òàòàðñêîìó âîïðîñó â Òàòàðñòàíå, ñòðî-
ãî êîíòðîëèðîâàëèñü Öåíòðîì, à èíîãäà ëè÷íî È.Â.Ñòàëèíûì. Â 1923-
1925 ãã. áûëà ïðîâåäåíà ìàñøòàáíàÿ ðîòàöèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â
âûñøåì ïîëèòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå Òàòàðñòàíà.
Íà÷àëî äâèæåíèÿ òàòàðñêîãî îáùåñòâà çà íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû
ñîâïàëî ñ íàðàñòàþùåé áîðüáîé ìåæäó «ëåâûìè» è «ïðàâûìè», ñàìî-
ðàçðóøåíèåì äåìîêðàòè÷åñêèõ èäåàëîâ è íà÷àëîì ñòàëèíèçàöèè ñîâåò-
ñêîãî îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ. Ýòî êðàéíå îñëîæíèëî ïðîöåññ ýòíîêóëü-
òóðíîé ñóâåðåíèçàöèè òàòàðñêîãî íàðîäà, ìîäåðíèçàöèè åãî ïîëèòè÷åñ-
êèõ è îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, ïîñêîëüêó âíåäðåíèå íàöèîíàëüíîãî
òèïà ñòðóêòóð âîñïðîèçâîäèëî ïðèñóùèå èì ïðîòèâîðå÷èÿ.
Ãëàâà 3 ïîñâÿùåíà èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå òàòàðñêîãî íàðîäà
çà îñóùåñòâëåíèå ýòíîêóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ â Òàòàðñòàíå â 1920-å ãã.
Â ïàðàãðàôå 3.1 îòðàæåíû ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ýòíîïîëèòè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà. Íàèáîëåå ìàñøòàáíûå äåéñòâèÿ ïî
çàùèòå íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ðàçâåðíóëèñü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðî-
ãðàììû ðåàëèçàöèè òàòàðñêîãî ÿçûêà, íàïðàâëåííîé íà êîðåíèçàöèþ
ðåñïóáëèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà. Îíà èìåëà ñâîåé öåëüþ:
âî-ïåðâûõ, óñêîðåíèå òàòàðèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé; à âî-âòîðûõ, ñîõðàíåíèå è çàùèòó ôóíäàìåíòàëüíûõ ýò-
íîêóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ïðåæäå âñåãî òàòàðñêîãî îáùåñòâà, îò ðàçðó-
øåíèÿ ïîä äàâëåíèåì öåííîñòåé âåëèêîðóññêîé öèâèëèçàöèè.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ â òàáëèöàõ âèäíî, ÷òî
òàòàðû â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Òàòàðñòàíà ñîñòàâëÿëè 3,7%.
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×óòü ëó÷øå îáñòîÿëî äåëî ñ ó÷åáîé òàòàðñêîãî íàñåëåíèÿ â ñðåäíå-ñïå-
öèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ãäå îáó÷àëîñü 25,8% òàòàð-ó÷àùèõñÿ.
Íà íàø âçãëÿä, ïðîãðàììû òàòàðñêèõ íàöèîíàëîâ îõâàòûâàëè òðè
ãðóïïû òðåáîâàíèé: ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, îñíîâàííîå íà
ìåñòíîì ÿçûêå è åãî íîðìàëüíîì èñïîëüçîâàíèè â îáðàçîâàíèè, óï-
ðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè; îáðåòåíèå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ïî-
ëèòè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — ñíà÷àëà â ôîðìå àâòîíîìèè, à â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå íåçàâèñèìîñòè; ñîçäàíèå çàâåðøåííîé ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðû, ïðîíèçûâàþùåé âñþ ýòíè÷åñêóþ ãðóïïó è âêëþ÷àþùåé
îáðàçîâàííûå ýëèòû, ñòðàòû ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ (÷èíîâíè-
êîâ) è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñâîáîäíûõ êðåñòüÿí è ðàáî÷èõ.
Â ïàðàãðàôå 3.2 ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ðåàëèçàöèè ÿçûêîâûõ
èíòåðåñîâ. Òàòàðñêèé ÿçûêîâîé íàöèîíàëèçì âîçíèê â ïåðèîä ñëîìà
ñòàðûõ òðàäèöèîííûõ ñòðóêòóð, íà ïåðâîì ýòàïå èíäóñòðèàëèçàöèè.
Èìåííî èíäóñòðèàëèçàöèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèëà êóëüòóðó, îáùåñòâî
è åãî ñòðóêòóðó, ñïîñîáû è íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè òà-
òàðñêîãî îáùåñòâà. Äîêàçàòåëüñòâîì ñëóæèò ôàêò, ÷òî íåáûâàëûé
ïîäúåì òàòàðñêîãî íàöèîíàëèçìà âîçíèê èìåííî íà ðóáåæå XIX-XX ââ.
Îí ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì è ñëåäñòâèåì èíäóñòðèàëèçìà — ñïîñîáà ïðî-
èçâîäñòâà, âîçíèêøåãî è ðàñïðîñòðàíèâøåãîñÿ èìåííî â ýòîò ïåðèîä.
Îáðàùàÿñü ê èñòîðèè, çàìåòèì, ÷òî îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ
ðàçâèòèÿ ÿçûêîâûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà ñ ðóáåæà XIX-XX ââ.
ÿâëÿëîñü ðàçâèòèå ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, êîòîðîå îêàçàëî âëèÿíèå íà ïî-
ÿâëåíèå íà áàçå êàçàíñêîãî äèàëåêòà îáùåãî òàòàðñêîãî ÿçûêà. Ðåôîð-
ìàöèÿ òàòàðñêîãî ÿçûêà è óòâåðæäåíèå êàçàíñêîãî äèàëåêòà â êà÷åñòâå
èíñòðóìåíòà ñòàëà íà÷àëüíûì ýòàïîì ýòíîêóëüòóðíîé êîíñîëèäàöèè
òàòàðñêîãî îáùåñòâà, çàëîæèâ îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåãî íàöèîíàëü-
íîãî ñàìîñîçíàíèÿ òàòàðñêîãî íàðîäà. Òàêèì îáðàçîì, âàæíûìè ôàêòî-
ðàìè òàòàðñêîãî ÿçûêîâîãî íàöèîíàëèçìà ÿâëÿëèñü ðàçâèòèå îáùåíàöè-
îíàëüíîãî òàòàðñêîãî ÿçûêà è ñòàíäàðòèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Â òî æå âðåìÿ äî îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ êàçàíñêèé äèàëåêò
òàòàðñêîãî ÿçûêà ñóùåñòâîâàë ëèøü êàê ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, èëè êàê
ÿçûê èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû, è íå èìåë íè÷åãî îáùåãî ñ ðîäíûì ÿçû-
êîì, êîòîðûé ðåáåíîê óñâàèâàåò îò ðîäèòåëåé. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, íî-
âûé òàòàðñêèé ÿçûê ÿâëÿëñÿ îñíîâîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è ìàòðè-
öåé íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ. Åìó ïðåäñòîÿëî îêàçàòüñÿ â öåíòðå
ïîëèòèêè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà.
Çàìåòèì, ÷òî ñðàçó ïîñëå îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ îïðåäåëÿ-
þùèì ôàêòîðîì çàùèòû íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà
ñòàíîâèòñÿ ÿçûê. Â îñíîâå ýòîé ïîëèòèêè ëåæàëè íå òîëüêî âîïðîñû
âëàñòè â ðåñïóáëèêå, íî è ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà òàòàð-
ñêîãî íàñåëåíèÿ, ïðîáëåìû åãî ñîöèîêóëüòóðû. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ê
ÿçûêîâîìó íàöèîíàëèçìó ïðîÿâëÿëè òå ñèëû òàòàðñêîãî îáùåñòâà, ÷üè
èíòåðåñû ñîïðèêàñàëèñü ñ îôèöèàëüíûì óïîòðåáëåíèåì ïèñüìåííîãî
ÿçûêà. Ýòî óæå â ïåðâûå ãîäû ðàçâèòèÿ òàòàðñêîé àâòîíîìèè ïðèâîäèò
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ê ôîðìèðîâàíèþ ëèíãâèñòè÷åñêîãî íàöèîíàëèçìà, êîòîðûé ñ ïðèíÿòè-
åì äåêðåòà î ðåàëèçàöèè òàòàðñêîãî ÿçûêà â ðåñïóáëèêå ñòàíîâèòñÿ
ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé è âàæíûì ôàêòîðîì äëÿ êîíñîëèäàöèè òàòàðñêîé
íàöèè, ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è ëèòåðàòóðû. Ââåäåíèå ëàòè-
íèöû îñëàáèëî ïåðâè÷íûå íàöèîíàëüíûå ëèòåðàòóðíûå òðàäèöèè. Òàê
íàçûâàåìàÿ «ïîëèòèêà ïîääåðæêè íåðóññêèõ íàðîäîâ» âûðàæàëàñü òàê-
æå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîëîñà ýòíè÷åñêèì ìåíüøèíñòâàì â íèçîâûõ
ñòðóêòóðàõ ÐÊÏ (á), êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ñâîåîáðàçíûì ýòàïîì ñîöèàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ è èìåëà öåëü óâåëè÷åíèÿ èõ ëîÿëüíî-
ñòè ïî îòíîøåíèþ ê Ñîâåòñêîìó ãîñóäàðñòâó.
Òàêèì îáðàçîì, â 1920-å ãã. ïîä ëîçóíãîì óêðåïëåíèÿ âåðòèêàëè
âëàñòè ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû âåëî áîðüáó ïðîòèâ äâóÿçû-
÷èÿ â òþðêîÿçû÷íûõ ðåñïóáëèêàõ. Îñîáåííî ýòà ïîëèòèêà îñòðî çàòðî-
íóëà òàòàðñêèé íàðîä, îáúÿâèâøèé â 1921 ã. î ñóâåðåíèçàöèè òàòàðñêî-
ãî ÿçûêà, êîòîðûé íàðÿäó ñ ðóññêèì ÿçûêîì äîëæåí áûë ïðèîáðåñòè ãî-
ñóäàðñòâåííûé ñòàòóñ.
Îäíàêî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, ïîìåøàëà î÷åðåäíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
êàìïàíèÿ ñòàëèíñêîãî ðóêîâîäñòâà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. òà-
òàðñêîìó íàðîäó áûë íàâÿçàí íîâûé àëôàâèò íà îñíîâå ëàòèíñêîé ãðà-
ôèêè. Â ýòîò ïåðèîä îñòðèå áîðüáû çà ñóâåðåíèçàöèþ òàòàðñêîãî ÿçû-
êà ðàçâåðíóëîñü íå â íàïðàâëåíèè ïðèäàíèÿ åìó ãîñóäàðñòâåííîãî ñòà-
òóñà, à âîêðóã òàòàðñêîãî àëôàâèòà. Ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè òàòàðñêîé
èíòåëëèãåíöèè è ïîëèòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà Òàòàðñòàíà âûñòóïèëè
ïðîòèâ ïåðåâîäà òàòàðñêîãî àëôàâèòà ñ àðàáñêîé ãðàôèêè íà ëàòèíñêîå
ïèñüìî. Ïðîòèâ ëàòèíñêîé ãðàôèêè — ÿíàëèô â ðåñïóáëèêå ðàçâåðíó-
ëàñü ìàññîâàÿ êàìïàíèÿ.
Ê òîìó æå ïîä ïðåäëîãîì ñíèæåíèÿ óðîâíÿ íåãðàìîòíîñòè òàòàð-
ñêîãî íàðîäà íà ðóññêîì ÿçûêå ñòàâèëèñü ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ ïîëè-
òèêå ñóâåðåíèçàöèè òàòàðñêîãî ÿçûêà. Âñå ýòî, â êîíå÷íîì èòîãå, ïðè-
âåëî ê ÿçûêîâîé àññèìèëÿöèè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè òàòàðñêîãî íàðîäà.
Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-ÿçûêîâûõ è ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ ïðîàíàëè-
çèðîâàíà ïðè àêòèâíîì îáðàùåíèè ê ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ñâåäåí-
íûì â òàáëèöàõ. Àâòîð êîíñòàòèðóåò, ÷òî äâèæåíèå ê åäèíîé ìîäåëè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ îáúåêòèâíî ïðîòèâîðå÷èëî ñòðåìëåíèþ ê àäìè-
íèñòðàòèâíî-ðåãèîíàëüíîé àâòîíîìèè.
Â ïàðàãðàôå 3.3 ïðîàíàëèçèðîâàí ïðîöåññ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëü-
íî-ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî íàðîäà. Íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå
ïðåïÿòñòâèÿ, ÷èíèìûå âëàñòÿìè, òàòàðñêîå íàñåëåíèå ñâîèìè àêòèâíû-
ìè äåéñòâèÿìè ïî ðåàëèçàöèè ñâîèõ ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ äîáèâàëîñü
îïðåäåëåííûõ óñòóïîê îò âëàñòåé. Òàê, òîëüêî â Ìåíçåëèíñêîì êàíòî-
íå Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ â 1925/26 ó÷åáíîì ãîäó äåéñòâîâàëî 127 ðåëèãèîç-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïðè ìå÷åòÿõ, â êîòîðûõ îáó÷àëîñü 3364 ÷åëî-
âåêà. Â ýòè ãîäû â Òàòàðñòàíå äåéñòâîâàëî ñâûøå 800 ìóñóëüìàíñêèõ
êîíôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â êîòîðûõ îáó÷àëîñü ñâûøå 30
òûñ. ó÷àùèõñÿ.
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Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî òàòàðñêîå íàñåëåíèå ïðåêðàñíî
îñîçíàâàëî íå òîëüêî ñâîè ðåëèãèîçíûå èíòåðåñû, íî è äðóãèå ñâîè ýò-
íîêóëüòóðíûå èíòåðåñû.
Â 1920-å ãã. ïîëèòèêà ïî ðåàëèçàöèè ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàð-
ñêîãî îáùåñòâà ïðåòåðïåëà ñèëüíûå èçìåíåíèÿ. Çàìåòíîå îæèâëåíèå
òàòàðñêîãî äóõîâåíñòâà â ïåðâîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. ñâèäåòåëüñòâîâàëî
î òîì, ÷òî òîãäà ó ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà âûðèñîâûâàëàñü îïðåäåëåí-
íàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ðåàëèçàöèè ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ. Â ñ-
âÿçè ñ ýòèì â âûñêàçûâàíèÿõ ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé òàòàðñêîé èíòåë-
ëèãåíöèè çâó÷àëà èäåÿ, ÷òî â óñëîâèÿõ ïàðàëëåëüíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ
äâóõ ìèðîâîççðåíèé (êîììóíèñòè÷åñêîãî è ðåëèãèîçíîãî) îñóùåñòâëå-
íèå ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî îáùåñòâà â ðàìêàõ èíòåðåñîâ
Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ïðîãðàììà ðåàëèçàöèè ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî îáùå-
ñòâà, ñî÷åòàâøàÿ â ñåáå ïðîñâåòèòåëüíîå, ðåëèãèîçíî-ðåôîðìèñòñêîå è
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå íàïðàâëåíèÿ, ðàçâèâàëàñü â ñëîæíåéøèõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Â óñëîâèÿõ óñèëå-
íèÿ íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíîé äèñêðèìèíàöèè, ðóñèôèêàòîðñêîé ïî-
ëèòèêè ñîâåòñêèõ âëàñòåé áîðüáà çà ðåëèãèîçíûå èíòåðåñû áûëà âàæ-
íûì èíñòðóìåíòàðèåì ñîõðàíåíèÿ ñàìîáûòíîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé
òðàäèöèè òàòàðñêîãî íàðîäà. Â 1920-å ãã. îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ïîëèòèêè èìåëèñü. Ïî êðàéíåé ìåðå, îíè íå äî
êîíöà áûëè ðàçðóøåíû, è â òàòàðñêîì îáùåñòâå áûëî ïîíèìàíèå èõ
íåîáõîäèìîñòè. Ýòà ïîëèòèêà ñìîãëà áû ñóùåñòâåííî äîïîëíèòü âîñ-
ïèòàíèå, äàâàåìîå ðîäèòåëÿìè, è âûðàáîòàòü ó ïðåäñòàâèòåëåé ìëàäøå-
ãî ïîêîëåíèÿ ìóñóëüìàíñêèå íðàâñòâåííûå öåííîñòè. ×òî â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå ïîçâîëèëî áû îñóùåñòâèòü ïðååìñòâåííîñòü òðàäèöèé òàòàð-
ñêîãî íàðîäà, åãî îáû÷àåâ è êóëüòóðû.
Îäíàêî îòñóòñòâèå åäèíîé èäåè ïî ïðîãðàììå ðåàëèçàöèè ðåëèãè-
îçíûõ èíòåðåñîâ â òàòàðñêîì îáùåñòâå âî ìíîãîì ñäåðæèâàëî ïðîöåññ
åå îñóùåñòâëåíèÿ. Ñ óæåñòî÷åíèåì ðåïðåññèâíûõ ìåð ïî îòíîøåíèþ
ðåëèãèîçíûõ îáùèí ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàññåÿëèñü èëëþçèè î âîçìîæíî-
ñòè ðàâíîé êîíêóðåíöèè ñâåòñêîé è äóõîâíîé âëàñòåé. Â ýòîé ñèòóàöèè,
ñëîæèâøåéñÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ðåëèãèîçíûõ èíòåðåñîâ òàòàðñêîãî
íàðîäà, íåîáõîäèìî áûëî ïðåäëîæèòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ðåøåíèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå ñóùåñòâóþùèõ äóõîâíûõ
èíñòèòóòîâ, ãàðàíòèðóþùèõ èõ îñóùåñòâëåíèå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, òà-
òàðñêîå îáùåñòâî, ôóíêöèîíèðóþùåå íà ïðèíöèïàõ êîíôåññèîíàëüíîé
îáùèíû, ïðàêòè÷åñêè íå èìåëî íè ôèíàíñîâûõ, íè èíòåëëåêòóàëüíûõ,
íè ïðàâîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ýòîãî.
Â çàêëþ÷åíèè ïîäâåäåíû èòîãè èññëåäîâàíèÿ è ñôîðìóëèðîâàíû
îñíîâíûå âûâîäû.
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